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Telah di!akukan penelitian untuk menghitung jumlah ,\'In!PfOC(K'::llS 
mutans pada saliva penderita karies tinggi maha<;:I&'\\'3 Fakultas Kedokteran {fig! 
Umversitas Aitlangga angkatan 1996 dan angkatan 1997 dl Laboratorium 
:\11krobiologi fakultas Kedokteran Gi!:,rl Universitas Alriangga Surabaya. 
Pengambilan "ampel sebanyak 28 orang yang dllakukan dengan slstem simple 
rondum samptmg. Pcnel!tian ini dilakukan pada pagi hari antara pukul 09.00 ­
10 00 dcngan mengambl! sampcl s.aliva dengan cam mengahrkan saliva kedalam 
tabung reaksi steril, kemudian dilakukan penanaman pada media lye agar dan 
dilakukan pcnghituugan koloni 
Dar! hasil pene!itlan menunjukkan Jumlah Slr.:plrlCoc(,lIs mufans yang 
bervariasi dengan jumlah rata-rata 230607143 CFU;ml saliva, Varias! jumlah 
tersebut kemungkman dlsebabkan oleh pola diet, ahran salIva, dan s~stem 
lmunologi yang berbeda pada setiap individu. 
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